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ABSTRAC
The objective of the research were to evaluate of the artificial insemination of
bali cow in Siak regency. The research have been conducted from Januari to Februari
2013 in distric of Bungaraya. The observed parameters were Non Return Rate (NRR),
Conception Rate (CR), and the Service Per Conception ((S/C). data were collective
from Inseminator activites cards and than recapitulated and counted following the
analyztion, based on each data for all kind of activities. The result of the calculation,
indicated that NRR were88,64% and for the C/R were 88,64 and the value for S/C
were 1.11. The obtained value of NRR, C/R, S/C in the Bungaraya District were
around normal condition.
Key words: reproduction efficiency, cows as an, acceptor, of artificial insemination,
Siak regency.
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INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk melihat efisiensi reproduksi sapi potong pada
sapi bali di Kabupaten Siak. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Januari
sampai Februari 2013 di Kecamatan Bunga Raya. Parameter yang diukur meliputi
Non Return Rate (NRR), Conception Rate (CR), Service Per Conception (S/C). Data
yang didapat dari kartu kegiatan inseminator dan selanjutnya direkapitulasi
berdasarkan jenis-jenisnya dan disusun berdasarkan hitungan masing-masing. Hasil
dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai NRR adalah 88,64 % sedangkan nilai
C/R adalah 88,64% dan nilai S/C adalah 1,11. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
nilai NRR, C/R, S/C di kecamatan Bungaraya sudah berada dikisaran normal.
Kata kunci : Efisiensi, Reproduksi, Sapi Potong, Akseptor, IB, Kabupaten Siak.
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